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L'EN TRE VISTA , 
Quim Monzó: Olivetti, Benzina, 
Maians i encara més coses ... 
per QUIRZE GRIFELL 
En Quim Monzó ha estat dibuixant, reporter a la guerra del Vietnam, 
la gran esperan~a blanca de la literatura catalana, guanyador de 
premis i becat a Nova York. Les ratl1es que segueixen són el 
resultat d 'anar-li tibant la l1engua una bona estona ... 
A ctualment se' l podria definir com escriptor que a les hores lliures fa 
d ' especialista en teleseries . És pare 
d'una criatura , ex -candidat a assessor 
del més modern deis Consellers de Cul -
tura que s' han fet i s'han desfet i mem -
bre (sense perdó) del trio d'asos La 
Mercantil Radio fónica. Diuen que ha 
deixat de beure, que ha encetat una 
nova vida . Un diari deis mes nostrats 
assegurava : "Monzó és el paradigma 
de la modernitat". 
Escriptor postmodern? 
Quim M onzó. un home polifacéric: repórter . dibuixa nr. escripror ... 
Sobre la postmodernitat i tot aquest 
enrenou ens en fa cinc centims: "Aixó 
va comen<;ar a America. En els seus 
orígens era un moviment arquitectó -
nic. És també un moviment Iiterari o 
pictórico l és a America que té sentit 
aquest te rme. En John Barth és el 
tipus que va fer dos artic/es, fets en 
dos anys de diferencia d 'un a /'altre , 
a la revista The Atlantic de Baston 
que són els artic/es que fixen tota la 
base d 'aquest rotllo postmodern i 
tota aquesta mandanga . peró aixó és 
un fet exc/ussivament america que 
aquí no té cap mena de sentit ni cap 
mena de lógica." 
En un número de La luna de Ma-
drid hi sortia una lIista deis principal s 
escriptors postmoderns de l' Estat de 
las Maravillas , i tu eres deis primers. 
oi? 
"Aixó és un invent deis espa nyols 
que per re fon;ar aquesta idea de Ma-
drid, el primer que els ha vingut a 
ma, com els hi podia haver vingut la 
música yéyé, el flamenco o qualsevol 
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" Jo no lIegeixo revistes de literatura ", diu en Monzó. 
ximpleria, han agafat la idea aquesta 
del postmodern. Llavors /'han adap -
tada al que e/ls sembla que deu ser 
aixo i n 'han fer una porqueria abso -
luta. Arriben a ximpleries com dir 
que el Butragueño és un jugador de 
futbol postmodern. 1 ja m 'explicaras 
que té a veure ... " 
A tu t'han considerat sempre un es-
criptor urba. 
"Sí, i aixo que no porto barba que 
sinó ja em dirien que sóc un guardia 
urba. No sé, la literatura catalana ha 
pecat precisam ent de ser m olt rural i 
gens urbana ". 
Com veus el moment literari actual? 
"La literatura en el m ón en general 
esta en un moment bastant fotuto No 
hi ha res . Si tu vas a les /libreries , 
com ences a mirar /libres i et costa 
molt, eh , agafar un /libre recent i que 
el /libre t 'agafi i, shhxxiuPi e t xuc/i ". 
Fent una repassada lIa mpec per les 
lIetres catalanes actuals, result a el se-
güent : 
Poesia .- "En /legeixo molt poca i 
basicament no m 'agrada . Nom és les 
de Fra cesc Parcerisas m 'emocio-
nen ". 
Teatre .- "L 'odio a mort. No m 'in -
teressa en abso/ut . Perque jo el que 
odio és el teatre parroquial, que di-
ríem . Aixo sí, m'he dive rtit amb E/s 
Comediants , Joglars i Oago/l -Oa -
gom , per exemple". 
Novel·la.- "No sé, per dir allo, un 
tío que estigui encertant-/a, e l valen -
cia aquest, en Ferran Torrent, el Ti -
gre . És interessant" . 
72 
Digue'm un pintor que t'interessi, 
ara , actual. 
"El Miquel Barceló. Un ma/lorquí 
que fa el triangle Pa/ma-Ba rcelona-
París " . 
Per que escrius? 
Ara ens posarem una mica més tras-
cendents. Una pregunta d'aquelles difí-
cils de respondre: Per que escrius? 
"Hostia¡ Es que es molt fotut , aixo . 
Mira , e l diari aquest frances, libera -
tion va fer una m ena d 'edició extra 
parlant de /libres i coses d 'aquestes i 
feia la mateixa pregunta a tota una 
co/la d 'escriptors. O 'aquí hi sortírem 
en Foix i jo . I la pregunta era 
aquesta: Perque escrius? Llavors hi 
havia respostes molt divertides . En 
Samuel Beckett deia : "Escric perque 
no serveixo per res més». El García 
Márquez: "Ho faig perque m 'es timin 
els amics». O sigui que tothom bus-
cava un numeret així. A aquestes al -
¡;ades perque és una forma de guan-
yar-te la vida. Quan ets adolescent 
dius per deixar anar la ira, perque 
ningú no et fa cas i /lavors, shxxshxx! 
algú t'escolta que és el paper. Aixó 
és el primer moment, eh? L 'últim és 
per aixó, per guanyar-te les garro-
fes". 
A part de L 'udol del griso iill caire 
de les c/avegueres i de Benzina , t'has 
dedicat més al conte que a la novel ·la . 
Es poI parlar de novel·la curta o con te 
lIarg? 
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" Un amic, el Barnils , em va ac/arir 
molt bé quin era el sentit últim 
d 'aquest dubte . I aixo de dir si és 
noveJ.la curta o conte a/largat és una 
manera gens profitosa de no /ligar. 
És la versió estúpida de ,,/'estudies o 
treba/les?» que és la forma segura de 
que no /ligues mai ". 
Gue és un conte, dones, per tu? 
"A mi em va costar m olts anys, 
com deu anys , fer que la gent enten-
gués que cony era un con te , perque 
es pensaven que qualse vol cosa que 
no passés de deu fu/ls era un conte i 
va costar fer-Ios entendre que un 
conte ha de tenir un cap i uns peus i 
ha de comem;ar per un moment i ha 
de tenir un desenvo/upam et, ha de 
tenir un punt mig i ha d 'acabar, no de 
qua/sevol manera sinó d 'una manera 
concreta , que és I'única manera que 
pot acabar un conte . És com un acu-
dit. Un acudit no pot acabar de qua -
sevol manera . Perque tingui gracia ha 
de ten ir aixo, gracia. Aixo és un con-
te ". 
Del primer IIibre al darrer 
De quina manera recordes el teu pri -
mer lIibre, J'Udo/? 
"Home aque/l m 'agrada , peró són 
molts anys i una mica és la vomitada 
aquesta inicial, quan jo era molt jove-
net i molt adolescent i volia carregar-
me el món i que tot era una puta 
merda i els pares eren uns fi/l s de 
puta i, no sé. A/ló anava contra tot i 
volia ficar-ho tot a dintre del mateix 
/libre . Potser no és la mi/lor manera . 
A partir de J'Uf penso que tot és bas -
tant coherent, ja, i no ho vu/l explicar 
ta t en un únic cante sinó qua a cada 
conte parlo d 'una cosa només i s 'ha 
acabat. " 
Quines diferencies hi ha entre els 
con tes del teu darrer lIi bre, L 'lila de 
Maians i els anteriors .? 
"Entre J'Uf i J'Olivetti m 'agrada 
m és /'Olivelti . E/s contes de IUf eren 
molt aparatosos , J'anecdota hi tenia 
molt m és pes . Una mena de focs arti -
ficia/s , shxx' shxx! amb la paraula , 
amb els adjec tius . Amb /'Olivetti la 
cosa anava molt més freda, o sigui hi 
havia una certa fredor i comen¡;aves 
a interessar-te més per /'estructura 
que no pas per una col·locació sor-
prenent d'adjectius i coses d 'aques -
tes . Llavors en aques t últim, L'illa de 
Maians , jo diria que aixó encara es 
molt més fred, que ja arriba fins al 
punt que els contes estan despullats 
de focs d 'artj{ici i és tnés I'estructura 
freda . 
Precisament aquest últim lIibre Ii ha 
valgut el Premi de la Crítica Serra 
d 'Or d'aquest any i curiosamentt hi ha 
un conte que es diu Ferrocarril que va 
ser escrit a Berga per ana I'any vuitanta 
quan hi va comenr;ar afer algunes es-
capades. Algunes d'aquestes escapades 
eren de treban , concretament la traduc-
ció de les Croniques marcianes del 
Ray Bradbury. D'aquesta epoca en re -
corda amb especial tendresa el Mini 
Bar del Carrer del Roser on Ii servien 
molt bé de preu, tant un plat d'escudella 
com un paren de whiskys. 
Sobre la recent polemica Berga-
Manresa per qüestió de la vegueria ine · 
xistent i que ha produit tanta literatura , 
el Monzó ens en podria desfer I' entre -
na!: 
"He vingut molts cops a Berga i 
m 'hi sento bé . Algun cop vaig dormir 
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a Manresa, una única vega da a la 
meva vida em sembla, i vaig agafar 
una tristesa tan brutal que estava a 
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punt de plorar, em sortien les lIagri-
mes. Em va agafar una sensació tan 
estranya , de ciutat ni gran ni petita . 
No era prou gran com per poder du -
rar tota la nit fent el granuja i no era 
prou petita com per saber que no 
pots esperar-ne res . Hi estava en una 
dimensió bastant angoixant. Berga 
és una ciutat petita i per tant I'entenc, 
tinc les mides. Manresa em va provo -
car una sensació estranya. Ep! Una 
opinió particular, eh? Igual hi torno 
un altre dia i m 'ho passo collonut! 
Per acabar , l' escriptor respon sense 
embuts a la darrera pregunta . 
"Jo no lIegeixo . revistes de litera -
tura . En absolut, res, eh?" 
Quirze Grifell membre del Departa-
ment de L1engua i literatura de /'Ambit 
de Recerques del Bergueda 
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